











































































































































































































































































































































































































































年度 両親 母親 父親その他＊＊利用件数 （％）全 体
合 計 (!)ベ）"" 
2006年度 2 86 ， 2 99 (6.47) 1529 
2007年度 5 112 5 2 124 (7.64) 1622 
2008年度 17 139 1 3 170 (9.13) 1872 
2009年度 10 129 4 1 144 (9.08) 1797 
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On the Parent-child Relationship in the Student Period and the Way of Supporting Parents 
at the University : From the viewpoint of "dealing with parents" to that of "supporting 
their independence" 
T AKAISHI, Kyoko 
Kanan University 
This paper discusses about the current action and awareness of university toward stu-
dents'parents. The author points that parents today have remarkable tendency to 
maintain close relationship with their grown-up children in the student period. They often 
expect special care for their children to the university so that the children could manage 
their own student lives successfully. 
Through the survey of preceding study in the field of student counseling, and some 
statistical data of Konan University student counseling room, the author reasons that a 
perspective of holding parent and child together is important to help parent to be 
independent from their child. Also the author demonstrates a process of supporting 
separation between parent and child. 
Key Words: university, parent support, student counseling 
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